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193 5. G O D I N E
U Agrarnom fondu Istorijskog arhiva APV u Sremskim Karlovcima
nalazi se vrlo opširan i pregledan dokumenat o velepoaedu grofa Ivana
Draškovića u Zagorju, Slavoniji i Baranji. Taj dokumenat predstavlja
odluku Poljoprivrednog odeljenja predratne Savske Banovine (br. 27442
-III-6, 15. maja 1935), kojom je izvršeno utvrđivanje objekata agrarne
reforme na Draškovićevu veleposedu. Sam dokumenat je dospeo u ovaj
arhiv na taj način što se jedan manji deo Draškovićeva veleposeda pro-
stirao u predratnom srezu Darda u Baranji, koji je bio u sastavu Dunav-
ske Banovine, pa je Poljoprivredno ođeljenje Savske Banovine, nakon
obavljenog utvrđivanja objekata agrarne reforme na ovome veleposedu,
poslalo jedan primerak odnosne odluke Poljoprivrednom odeljenju Du-
navske Banovine.
S obzirom da su ovim dokumentom utvrđeni samo objekti agrarne
reforme, on nam ne pruža podatke o konačnom sređenju agrarnih odnosa
na Draškovićevu veleposedu, što bismo mogli saznati samo u slučaju ako
se pronađu eksproprijacione odluke i odluke zemljišnoknjižnih sudova
o prenosu prava vlasništva na nadeljenike. Ipak, ovaj dokumenat zaslu-
žuje pažnju, jer na osnovu njegovih podataka stičemo preglednu sliku
o strukturi jednog veleposeda kapitalističkog tipa. S em toga, ovo je do-
kumenat iz završne faze agrarne reforme u predratnoj Jugoslaviji, pa je
sasvim razumljivo da će u njemu biti dosta podataka o tome šta je agrar-
nom reformom bilo oduzeto od ovog veleposeda do 1935. godine i šta je
veleposednik uspeo da zadrži od svega veleposeda u doba tzv. likvidacije
agrarne reforme.
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Draškovićev veleposed svakako ide u red najstarijih veleposeda u na-
šim severnim krajevima. Bilo bi zanimljivo proučiti njegovu genezu i na
osnovu toga izneti proces pretvaranja jednog poseda feudalnog tipa u
veliko i relativno moderno kapitalističko poljoprivredno gazdinstvo. Me-
đutim, razmatranje tog problema na osnovu podataka koje sadržava ovaj
dokumenat ne bi bilo ni moguće ni uspešno.
Ako bismo uporedili podatke o veličini ovog veleposeda iz početka na-
šeg veka s podacima o veličini u 1935. godini, došli bismo do interesant-
nog zapažanja da je Draškovićev veleposed 1902. godine imao samo 2.719
k. j. zemljišta,1 a da je 1935. godine, znači nakon tri decenije, imao
35.616 k. j. 744 kv. hv. zemljišta. U ovom dokumentu ima izvesnih indi-
cija da je Drašković proširio svoj veleposed kupovinom od poznatih
veleposednika u Slavoniji i Baranji Šaumburg Lipea i Mađarske agrarne
i rentne banke.
Osnovno obeležje posedovne strukture Draškovićeva velepoaeda pred-
stavlja njegova razdrobljenost. Na tu tvrdnju navodi nas podatak da su
pojedini delovi veleposeda bili razbacani u osam predratnih srezova i
pedeset opština u Zagorju, Slavoniji i Baranji. Evo kako je bio izvršen
razmeštaj delova veleposeda po srezovima i opštinama:
I SREZ IVANEC
0. Bednja
k. j. kr. hr.
2. vrtova i voćnjaka •
7. trstika, močvara i















































k. j. kr. hr.
— 340
138 1168 932 1570 1021 1542 — 340
O. G. Viinjica
k. j. kr. hv.
22 1052
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III SREZ PODRAVSKA SLATINA
0. Bakić O.D. Đazije
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O. G. Miholjac O. Mikleui



























































2657 1079 1502 35 191 873 1206 146
O. Novaki O. G. Predrijevo O. Sladojevci O.Podrav. Slat.
k. j. kv. hv. k. j. kv. hv. k. j. kv. hv. k. j. kv. hv.
2. vrtova i voćnjaka
7. trstika














































1141 1136 1191 443 107 829 1171 1598
O. Sopje O. Starin O. Vašfca X Gornje Viljevo





vrtova i voćnjaka .










































2148 852 125 778 271 1549 1759 114
O. Vranješevci
k. j. kv. hv.
1. oranica 21 916
2. pašnjaka 99 1306
3. šuma 1271 918




O. Orešac O. Virovitica O. Bušotina O. Lukač
k. j. kv. hv. k. j. kv. hv. k. j. kv. hv. k. j. kv. hv.
1. oranica 337 550 49 1310 — 365 — 532
2. vrtova i voćnjaka . . . l 1334 l 1215 — — — —
3. livada 6 1442 — 1165 — — — —
4. pašnjaka 118 194 — — — — — —
5. suma 239 271 — — — — — —
.^ neplodna tla 24 734 l 646 — — — —
727 1327 59 1136 — 365 — 532
O. Nandovac O. Vukosavljevica O. Lozan
k. j. kv. hv. k. j. kv. liv. k. j. kv. hv.
1. oranica — 1393 3 599 — —
2. pašnjaka — — — — — 64*
3. neplodna tla — — — — — 1564
_ 1393 3 599 l 610
V SREZ DARDA
O. Beremend O. Bolman O. Darda O. Jagodnjak
k. j. kv. hv. k. j. kv. hv. k. j. kv. hv. k. j. kv. hv.
1. oranica — — 10 1460 20 1267 13 869
2. vrtova i voćnjaka . . — 1447 — 962 — 509 4 1553
3. livada — — — — 4 1333 — —
4. pašnjaka — 1153 120 880 178 214 30 955
5. šuma 413 605 1477 1113 2411 781 578 1568
6. trstika i močvara . . — — — — 40 138 18 485
7. neplodna tla . . . . 43 1490 479 238 273 963 62 1006
458 1495 2088 1353 2929 405 709 36
O. Baranjsko Petrovo Selo
k. j. kr. hv. O. Torjancik. j. kv. hv.
1. oranica . . .
2. vrtova i voćnjaka
3. pašnjaka . . .
4 . šuma . . . .

























k. j. kv. h v.
1. pašnjaka 21 350




k. j. kv. hv.
2. vrtova i voćnjaka . .
4. livada


















872 1003 154 50
VIII SREZ DONJI MIHOLJAC
3. trstika i močvara . .
0. Podravski
Podgajci
k. j. kv. hv.
. . 41 160












k. j. kv. hv.
425 202
31 282
55 484 17 1031 456 484
Stanje kultura i površina na veleposedu prema faktičnom stanju vele-
poseda u prirodi 1935. g.:
ju t. čhv.
1. oranica 10861 k. j. 375 kv. hv.
2. vrtova i voćnjaka . . . . 81 „ 650 „
3. livada 2174 „ 1264 „
4. vinograda 84 „ 358 „
5. pašnjaka 3484 „ 152 „
6. šuma 16635 „ 1148 „
7. trstika, močvara i ribnjaka . 568 „ 1025 ,,
8. neplodna tla 2726 „ 572 „
Ukupno 36616 k. j. 744 kv. hv.
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Posedniku je ostavljen uži maksimum:
.a) Prva polovina užeg maksimuma:
k. j. kv. hv
1. Gornji Miholjac . . . . . . 144 1244
2. Medinci 115 1156
260 800
t) Druga polovina užeg maksimuma:
k. j. kr. hv.
1. Medinci . 21 737
2. Gornji Miholjac 24 273
3. Mikleuš — 501
4. Noskovci 4 1541
5. Bednja 25 425
6. Trakošćan 2 800
7. Podravska Slatina . . . . 82 442
160 1519
c) Drenažirano zemljište koje je veleposedniku ostavljeno na račun
<Truge polovine užeg maksimuma:
k. j. kr. hr.
1. Podravska Slatina 99 881
Ukupno uži maksimum:





Veleposedniku je ovom odlukom bio određen širi maksimum, sasta-
vljen od ovih površina:
a) Površine koje je veleposednik otuđio na račun šireg maksimuma po
odobrenju nadležnih agrarnih vlasti:
k. j. kr. hr.
1. Bednja — 690
2. Trakošćan — 190
3. Podravska Slatina . . . 11 494
4. MikleuS — 973
5. Kozice — 1183
6. Gornji Miholjao . . . . 2 139
15 469
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b) Ostale površine s kojima je veleposednik slobodno raspolagao u
vreme donošenja ove odluke:




5. Gornji Miholjac . .
6. Mikleuš
7. Moskovci . .
8. Orešac
9. Podravska Slatina .
10. Sopje






























Rešenjem Ministarstva poljoprivrede (br. 14470/VIa, 14; III 1932}>
bila je obrazovana jedinstvena komisija radi pregleda i ustanovljivanja,
da li veleposednik Drašković ostavljeni mu Supermaksimum. zbog Moor-,
damm-kulture (tresetište) i dveju poljoprivrednih fabrika u površini od~~
990 k. j. iskorištava uz održavanje uslova radi kojih su mu navedene po-
vršine supermaksimuma bile ostavljene od agrarnih vlasti od početka
agrarne reforme.
Na osnovu obavljenog pregleda i nalaza jedinstvena komisija je pred-,
ložila da se veleposedniku ostavi kao Supermaksimum ukupno 519 k. j.,
i to zbog Moordamm-kulture (tresetišta) 350 k. j. i nizinske livade uz tre
v
selišta u površini od 169 k. j., što s tresetištem i poljoprivrednom ekono-
mijom veleposednikove pustare Zidine sačinjava jedan ekonomski objekt,
i zato što se ove površine ne mogu upotrebiti za svrhe agrarne reforme.
Za sve ostale površine koje je veleposednik uživao kap supermaksi-.
mum predložila je jedinstvena komisija da se oduzmu od veleposednika
i odrede za eksproprijaciju radi agrarne reforme.
Obrazloženje i predloge pomenute komisije osnažilo je Ministarstvo
poljoprivrede svojim rešenjem (br. 23343/VIa, 11. VI 1932). Na osnovu,
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toga Sresko načelstvo u Podravskoj Slatini donelo je prvostepenu od-
luku (br. 8976, 10. IX 1932) kojom je od veleposednika Draškovića odu-
zelo preostale površine supermaksimurna od 471 k. j.
Povodom veleposednikove žalbe pro.tiv prvostepene odluke Sreskog
načelstva u Podravskoj Slatini Ministarstvo poljoprivrede je svojim reše-
njem (64652/VIa, 6. X 1933) naredilo agrarno-pravnom odseku poljo-
privrednog odeljenja Savske Banovine da se veleposednikova žalba drži
u evidenciji dok odluka o utvrđivanju objekata ovoga veleposeda, koja
će se naknadno doneti, ne postane pravomoćna, pa zbog toga agrarne
vlasti nisu raspolagalo sve do 1935. g. s oduzetom površinom supermaksi-
muma.
Na osnovu toga u odluci je istaknuto da se veleposedniku ostavljaju
na račun supermaksimuma:
a) Površine zemljišta koje su veleposedniku ostavljene zbog Moor-
damm-kulture (tresetište):
1. Novaki
2. Vaška . . .
k. j.
. . . . 523





b) Zemljišta s podzemnom drenažom (s obzirom da ova zemljišta sa-
činjavaju jedinstvenu celinu s izvesnim površinama neobradiva zemljišta)::
k. j. kv. (,T.
1. Gornji Miholjac 13 658
2. Podravska Slatina . . . . . 143 672
156 1330
c) Deputati (obradivi vincilirski deputati, koji su postojali na dan 27..
II 1919. g., kao i obradivi deputati za industrijske raduike i nameštenike
r
koji su takođe postojali na dan 27. II 1919. g., jer navedena zemljišta
premašuju uži i širi maksimum, a do 1935. g. nisu bila podeljena agrarnim
subjektima):
k. j. ky. hv.
1. Beđnja 3 952
2. Trakošćan 15 871
3. Medinci 70 598
4. Gornji Miholjac 13 —
5. Podravska Slatina 28 1126




k. j. kr. hv.





Odlukom se izlučuju od eksproprijacije veleposednikovi ribnjaci kao
i neplodna zemljišta pored njih s tim da se nakon pravomoćnosti ove
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Odlukom se, takođe izlučuje od eksproprijacije zemljište koje služi za
industrijske svrhe veleposeda i na kojem se nalaze industrijske instala-
cije i industrijski objekti, kao zgrade dveju fabrika žeste, slagališta i
fabrička dvorišta sa zemljištem na kome se nalaze industrijske instala-
cije kao i ostala tim objektima neophodno potrebna zemljišta, jer uisu
bila upotrebljena za svrhe agrarne reforme do 1935. g. niti se za tu





























Šume, se ostavljaju na slobodno iskorišćavanje vlasniku veleposeda kao
i šumske enklave, koje se tretiraju kao sastavni (leo šuma, uz uslov da ih
TMinistarstvo poljoprivrede u sporazumu sa Ministarstvom šuma i ruda
može ekspropisati najviše do 25%, pa će se zbog toga na svim šumskim
površinama ovoga veleposeda i nadalje zadržati u zemljišnim knjigama
zabeležba zabrane otuđivanja i opterećivanja bez dozvole Ministarstva
poljoprivrede dok se ne izvrši eksproprijacija dela šumskih površina
ovoga veleposeda. Šumske površine koje se kao šume, odnosno šumsko


































34. P. Podgajci (Alsosent M.) . . . .















































































































































15868 261 2767 59
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Uzukapije (dosjelosti) na veleposedu.
Ustanovljeno je da su neki zemljoradnici iz pojedinih sela kao i razna
pravna lica uzukapijom postali vlasnici izvesnih delova ovoga veleposeda
zbog trajnog, nesmetanog i faktičnog 30-godišnjeg uživanja tih površina
ili su ih kupili od veleposednika pre 27. II 1919. g., a promcne vlasnosti
nisu proveli u zemljišnim knjigama, pa se zato ta zemljišta ne mogu sma-
trati objektom agrarne reforme te se izlučuju od eksproprijacije.
Gornji navodi utvrđeni su ispitivanjem stranaka, saslušavanjem opu-
nomoćenog zastupnika veleposeda i komisijskim pregledom na licu me-
sta kao i saslušanjem predstavnika nadležnih opštinskih uprava, pa su
odnosne konstatacije zabeležene u popisima parcela koji su sastavni deo
tehničkog operata ovoga veleposeda te su priloženi spisima o utvrđivanju
objekata agrarne reforme.
Takva zemljišta su ova:
k. j. kv. hv.
1. Beđnja 31 74
2. Šaša 194 226
3. Jesenje 22 1053
4. Trakošćan 4 1041
5. Bakić l 1460
6. Donje Bazije 2 884
7. Bistrica 8 285
8. Donja Bukovica 37 910
9. Gornja Bukovica 15 455
10. Nova Bukovica l 194
11. Dobrović' 4 1154
12. Kozice — 725
13. Medinci l 36
14. Donji Meljani — 622
15. Gornji Miholjac l 180
16. Mikleuš 9 371
17. Miljevci 14 123
18. Novaki 16 970
19. Gornje Pređrijevo 6 1256
20. Sladojevci 3 285
21. Podravska Slatina 4 388
22. Sopje 20 1367
23. Starin 2 1078
24. Vaška 9 310
25. Vraneševci 31 372
26. Orešac — 415




Dole navedene površine koje eu u zemljišnim knjigama i katastru upi-
sane na imenu i vlasnosti veleposednika Ivana Draškovića iz Podravske
Slatine i koje su nekada bile sastavni deo njegova veleposeda otplavila je
reka Drava uz koju su se nalazile, pa te površine više u prirodi ne po-
stoje, što se konstatuje radi sređivanja zemljišno-knjižnog stanja ovoga
veleposeda, i to:
k. ]. kr. hr.
3. Sopje
. . . 86
. . . 114






Površine potpale pod Mađarsku
Površine koje su potpale zbog razgraničenja s Kraljevinom Mađar^
skom po Trianonskom ugovoru Kraljevini Mađarskoj, pa su prema tome
otcepljene od Kraljevine Jugoslavije, na osnovu toga izlučuju se od eks-
proprijacije:
k. j. kv. liv.
1. Noskovci 270 1417
2. Sopje 436 966
707 783
Fakultativno otuđene površine od veleposeda
Na temelju cl. 38. tač. 1. i 2. Zakona o budžetskim dvanaestinama za
mesec avgust-novembar 1925. od 31. jula 1925. g. i Pravilnika Ministar-
stva za agrarnu reformu br. 34600 od 8. oktobra 1925. g. o fakultativnom
otkupu agrarnog zemljišta veleposednik je otuđio puteni fakultativnog
otkupa, a na osnovu odobrenja nadležnih agrarnih vlasti, navedene po-
vršine:
k. j. fcr. hv.
a) 1. Bednja .
2. Bakić
3. Bistrica
5. Donja Bukovica . . . .
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Navedeno zemljište bilo je prevedeno s imena i vlasnosti veleposed-
nika na ime i vlasnost kupaca pre donošenja ove odluke.
b) Površine koje je veleposednik otuđio putem fakultativnog otkupa
prema odobrenjima nadležnilt agrarnih vlasti i koje u zemljišnim knji-
gama još nisu prenesene s imena i vlasnosti veleposednika na ime i vla-
snost kupca zbog toga što veleposednik još nije uplatio 10% doprinosa
?a kolonizacioni fond Ministarstva poljoprivrede pa mu kupoprodajni
ugovori nisu mogli biti uručeni radi zemljišnoknjižne provedbe, ili što
i nakon uručenja ugovora nije izvršio zemljišnu provedbu, i to:
k. j. kr. hv.
2. Šaša








13. Gornje Predrijevo . . .
14. Podravska Slatina . . .
15. Sopje
16. Gornje Viljevo . . . .
17. Starin
18. Orešac
. . . 27
-
. . . 2
. . . 4
. . . 181
. . . 51
. . . 34
. . . 11
. . . 2
. . . 55
. . . 30
. . . 1
. . . 97
. . . 4
. . . 14
. . . 5


























Površine koje su otpale od veleposeda sudskom odlukom, zbog čega ne
mogu biti objekt agrarne reforme te se izlučuju od eksproprijacije:
k. j. kv. hv.
1. Gornja Bukovica 3 321
Zemljišnoknjižne greške
Ove greške nastale su prilikom kupovine zemljišta od veleposednika
Šaumburg Lipea, a iznosile su 7 k. j. 898 kv. hv., te se ova površina takođe
ne može smatrati objektom agrarne reforme.
Površine koje se određuju za. svrhe eksproprijacije
Određuju se za svrhe eksproprijacije dole navedene površine, i to:
a) Površine koje su od ovoga veleposeda do sada bile odvojene i po-
deljene za svrhe agrarne reforme:















17. Gornje Predrijevo . . .
18. Slađojevci
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b) Površine koje se od ovoga veleposeda nanovo odvajaju za svrhe
agrarne reforme i određuju za eksproprijaciju, a koje se nalaze među
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c) Površine koje je veleposeđnik ranije uživao s naslova supermaksi-
muma zbog uzornog održavanja stočarstva i poljoprivrednih pecara že-
ste, što mu nije priznato rešenjem Ministarstva poljoprivrede br. 23343
Via od 11. VI 1932. g., te su ove površine takođe odvojene za svrhe agrar-
ne reforme:
k. j. kr. hr.
1. Medinci 245 525
2. Gornji Miholjae 68 1202
3. Podravaka Slatina 13 874
4. Sopje 19 1548
347 949
d) Površine koje su od ovoga veleposeda eksproprisane odlukama
Agrarnih direkcija u Zagrebu i Beogradu na temelju zakona od 4. VI
1922. g. o delimičnoj eksproprijaciji zemljišta velikih poseda i koje su u
zemljišnim knjigama prenesene s imena i vlasnosti veleposednika na ime
i vlasnost sticatelja prava vlasnosti odnosnih površina:
k. j. kr. hv.
1. Bednja . . . . . . . . . . 4 936
2. Sopje 9 543
13 1479
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e) Površine koje su od ovoga veleposeda odvojene za svrhe agrarne
reforme i određene za eksproprijaciju kao javno dobro:
k.j.
1. Bednja — 708
2. Trakošćan — 319
3. Donja Višnjica — 340
4. Bakić . — 802
5. Bistrica ". — 986
6. Donje Bazije 5 896
7. Brezovljani l 1256
8. Donja Bukovica 5 48
9. Gornja Bukovica — 300
10. Nova Bukovica l 379
11. Dobrović l 1125
12. Kozice 1 1362
13. Donji Mcljani 4 227
14. Gornji Miholjac 92 588
15. Mikleuš 80 78
16. Miljevei 5 1014
17. Novaki 34 205
18. Medinci 17 468
19. Noskovci 16 820
20. Gornje Predrijevo 22 1100
21 Podravska Slatina 12 626
22. Sopje 12 1145
23. Starin — 561
24. Vaška 18 1086
25. Gornje Viljevo 9 887
26. Orešac 13 209
365 1537
Ukupno određeno za svrhe eksproprijacije s ovoga veleposeda:







Ako se uzmu u obzir podaci o veličini ovoga veleposeda i uporede
•s površinama koje su bile određene za eksproprijaciju, ovaj dokumenat
vrlo ilustrativno pokazuje polovičnost i nedos'ednost u sprovođenju
agrarne reforme u severnim krajevima naše predratne države.
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